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L a s Irvíís y í a i d i s p a i i c i o n e J R ^ n c r a í e s d f l G o b i e r n o 
JOII ob l iga to r i a s para rada c a p i t a l de p r o v i n c i a desde 
qui* se p u b l i c a n o ü c i a l i n f n l e f i i p i l a , y de.ide c u a t r o 
d í a s dr-spiiej pa ra los d r i i i a t ptieli los dit l a m i s m a p r o -
y i a c i a . ( L e j Je 3 de Noviembre de 1847*^ 
ffee;rTW,.V'S 
Fias leyes , ¿rdet i t rs y a n u i i r i o s y\w s<* ni.1 ru in) j t u -
b l i c a r en los l í o t e t i n p s olícíali-s st- h .u ijt- i r r n i t í r al 
GMÍV. p o l í t i c o respec t ivo , p o r c i ivo cniiducti t JC p i s a -
r á n á I01 rd i lo r t 'S de los mi ' t ic ioni i io . s p e í i<i<lu o». 
e scep t i í a de esta d i s p o s i c i ó n á los ¿H-ñun's ( ' í i p i t an s 
gf i i i - ra les . (Ordenes de 6 de A b r i l y y de A^Oh ¡o U 
iOLETEV OFICIAL M 
ARTICULO DE OFICIO. 
Gobierno político. 
Direcc ión de G o b i e r n o , P . y S. F . = N ú n i . 474 
Habiendo sido robada de la Iglesia parroquial 
de l a V i l l a de N a v i a una a r a ñ a cuyas senas se es-
presan á c o n t i n u a c i ó n , encargo á las autoridades l o -
cales, destacamentos de la Guard ia c i v i l , dependien-
tes del ramo de P r o t e c c i ó n y seguridad p ú b l i c a ó 
cualquiera otra persona que Uegae á tener not ic ia 
de e l la proceda á r ecoger l a , y detener á la persona 
en cuyo poder se halle remitiendo una y otra ¡í m i 
d i spos ic ión con l a debida seguridad. |-eon y Octu-
bre de i849 .= :Agus i in G ó m e z Inguanzo. 
Señas de Ja araña-
Se compone l a a r a ñ a de una bola hueca de dos 
m i t a d e s , cuyos labores son cincelados figurando ra-
mificaciones: seis brazos de hechura vaciada i m i -
tando ramif icac ión simple y taladrada, es tán sujetos 
á la bola y su mi tad inferior en una cari ta ó rostro 
abultado cada u n o , teniendo a l estremo anterior e l 
candeler i l lo en donde se fija una belita por cada uno; 
este candelerito es un p la t i l lo de tres pulgadas de 
d i m e n s i ó n con un c a ñ o n c i t o de una y media para la 
bela , sin mas m é r i t o . Por en medio de la bola pasa 
un to rn i l lo compuesto de dos mitades que enros-
can uno en otro , y son de plata mac iza como todo 
l o d e m á s , siendo su peso cuatro l ibras castellanas. 
D i r e c c i ó n de G o b i e r n o , P. y S. P . r r N ú m . 475. 
A l dirigirse al anochecer del dia 15 del cor r i en-
te mes ties vecinos de V i l l a l b a del A l c o r , de < ficio 
panaderos , desde la c iudad de RioseCo á su ci tado 
pueblo ' , fueron asaltados en e l camino por tres h o m -
bres dos de ellos con capas pardas y sombrero ca-
l a ñ e s , y el o u o mas joven con gor ra , mon ta í lo s en 
dos caballos ó yeguas , uno grande y otro p e q u e ñ n , 
y h a b i é n d o l e s robí ido dos machos y efectos que a 
c o n t i n u a c i ó n se espresan , encargo á las autoridades 
locales, destacamentos de !a G u j r d i a c i v i l y depen-
dientes del ramo de p ro t ecc ión y seguridad púbücü f 
adopten las medidas oportunas para averiguar el pa-
radero tanto de los ladrones c o m o de los efectos to-
bados, remitiendo unos y otros á mi d i spos i c ión , en 
caso de ser habidos. León 25 de O c t u b i e de 1849. 
^ r A g u s t i n G ó m e z Inguanzo. 
Señas de los machos y efectos robados. 
U n macho pelo rojo de cuatro años de edad, de sus 
cuartas y media de alzada , con el lomo uti poco 
hinchado y una u ñ e r a en e l lado izquierdo. O i r u 
macho pelo negro de siete años de edad al M a r z o , 
de siete cuartas menos dos dedos de a l zada , el cua l 
es tá ma l capado , y se encuentra rincojo. 
U n cobertor de lana entre pardo y negro r a y a -
do con dos tiras blancas en [as cabeceras, un b o l -
s i l lo de gato , una capa de pañp pardo á medio uso, 
la que tiene de parte dentro una muestra de p a ñ o 
enca rnado , una c incha de [ ana , y unos zapatos 
blancos nuevos. 
Di recc ión de A g r i c u l t u r a , G a n a { l e r t a = N ú m . / lyG. 
>Se ¡ i n f r i a la ppjjm'iia i n r u i o r ' a acerca riel o i íj-rti, nr^n\7. •c ini i v : i t r i -
l i unones <)e la A j o c i a d o n general ilt! ¡;.iriatli-rín y il.- h l ' i v s i i l . ncia <U 
la fuispia redactada p o r el S t r i - r t a r ip d.- i l i i h a |)io..¡dfiii:¡a () Vv^n-
o s i u H i l a i j d i i H r a v u . 
E l Sr. Presidente de la Asnriannn general di ; 
ganaderos del Tic ino , me l ia remitido la im-moríai 
que á con t inuac ión r.e inserta, en la cual se d;i una 
noticia fucinta del o r i gen , organi/arion y n t r ihuc io-
nes de la Asociación general de gannileros y de l . i 
Presidencia de la miMiia , y pai e c i é n d o m e no solo r u -
r ios í s imo este trabajo sino l a m l ú e n u l i l y haMa COÍI-
venietile á Iqs ganaderos y á las personas amantes 
de la i l u s t r a c i ó n , he creiilo oportuno publ icar la eu 
este per iód ico en la seguridad de que será del agra-
do de unos y otros, l .eon i>./( de O c l u h i e de 1 !•'..','). -
A g u s l i n Goini"/. InguanzQ. 
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NOTICIA SUCINTA 
DEI. O l l l G E N , OUGANIZACION Y AT1UBÜCIONES 
DE 1.A 
ASOCIACION G E N E R A L DE GANADEROS 
V 
D E I ,A P R E S I D E N C I A D E L A M I S M A : . 
Impresa de orden del Excino. Sr, Presidente D . J o s é 
Segundo fíuiz, Vocal nato del fíeal Consejo de 
slgr/tu/tura, Industria y Comercio, etc. y redac-
tada por ]). Francisco Hi lar ión Braco Secretario 
de la Presidencia y de Juntas generales de la Aso-
ciación. 
ANTIGUO CONCEJO DE LA SIESTA. 
L a sc lual Asociación general ríe ganaderos del 
P io ino , procede del p r imi t ivo Honrado Concejo de. 
la Mrsta general de Castilln, León , y ( ¡ r a n a d a ; 
y aunque no se sabe con cxacl i lud el or igen ni la 
época de esta i nMi tuc ion , se cree que fuese coetá-
nea de la independencia del condado de Castilla en 
el ú l t i m o tercio del siglo X . Su fundac ión deb ió sé r 
en tierra de S o r i a , pues la cuadi i l la de ganaderos 
de la ciudad de este nombre (llamada cabeza de E s -
trernadura, ó de la tierra que antiguamente fue e l 
rstretno del reino cris t iano) era la pr imera del C o n -
cejo de la Menta Sabida es la oposición que , por e l 
m i smo esp í r i tu de independencia, tenia el Gobie rno 
raslellano á las leyes del reino ríe l,eon ^ contando 
entre ellas las del Fue ro Juzgo ; pero algunas de 
ellas eran muy necesarias para la conservac ión v 
buen orden de los ganados, como se advierte en los 
t í tu los 3 " , 4" y 5." del l i b i o y." de dicho código 
h i s p a n o - g ó t i e o ; y especialmente en la ley \ li del c i -
tado t í tu lo 4" "I116 dispone: i ¡ u e si a l g ú n ganado se 
mezcla con otro ganado ageno, y des/iues se salie-
re, del rebaño , el dueño de e.^ le drbe jurar i/ue no 
se salió por su culpa , ni por su e n g a ñ o ; y que él 
no lo tiene ni lo dio á otro: y si lo llevare, á su ca-
sa con su ganado, y dentro de. oiho d í a s no lo 
ar/sa.te a In autoridad, ó no lo d gere r.N CONCEJO 
J'AI.ADINAMIKNTUK, lo ¡ K i g u e doblado Uel m i smo 
modo en la ley ()a del t í lu o 5 " se ordena: que i l 
</ue /talla caballo ú otro animal estrai-iado, lo de-
be liacer saber ó. la autoridad, y decirlo VALADINA-
MIENTKE EN CONCKJO ANTE LOS VECINOS; y si no lo l l l -
ciere, debe, su- tenido por ladrón. Las restantes l e y s 
de dicho t í tu lo 5." tratan de lo que ha de hacern í 
con los puercos que se mezclan o e s t r a v í a n en la 
montanera ; y con las ovejas ó vacas agenas que a l -
guno encuentra en su pasto abier to: advi r l iendo que 
el p.ircionern en el pasto y los que van por el c a -
m i n o , no deben tener ninguna pena: porque estos 
tales pueden pacer en el campo que no es c u r a -
do Se previene t a m b i é n : que el que halle ganado 
estraviado, lo recoja de modo que no se d a ñ e , y 
lo guarde como al suyo propio , cobrando luego del 
d u e ñ o el gasto; pero (pie no lo esquile , n i lo ven -
da n i lo s e ñ a l e : todo bajo ciertas penas. La o l i f c i -
vancia de estas reglas era, pues, indi.spensaMe, para 
recuperar los ganaderos las rese.s (pie .se les CSUMM;.-
ban en la nicccla (MES I A) de unos i ébanos con ot' o.*, 
asi en los pastovde rerano en las sierras donde h a -
bitaban, como en los de invierno que iban á buscar 
al otro lado de los montes carpenlanos, y luera de 
los l ími tes ó puertos secos de Cas t i l l a , caminando 
en cuadril las para darse mu tuo amparo y defensa 
en tierras dominadas por los moros , ó espuestas á 
continuas algaras ó co r r e r í a s de las tropas. P o r e.-o-
los d u e ñ o s y pastores de ganados debieron de cons-
t i tu i r entre sí un Concejo y alcaldes especiales, para 
ejecutar las disposiciones legales que las autoridades 
ordinarias d e s d e ñ a b a n : por eso l o m a r í a n el dictado 
de Mesta (Concllium Mixtae); por eso hallamos en 
Jas leyes la frase de hacer rnestas, significando la 
ce lebrac ión de juntas á donde los ganaderos l levan 
las reses eslraviadas para que las reconozcan sus 
d u e ñ o s ; asi como el nombre de M'-stas, para i n d i -
car las juntas generales de ganaderos, y el de nus-
t'llas, para las juntas locales de rada cuadril la. Ot; 
a h í proviene ei lilulart-e i iu s t rñas los ganados estra-
viado» que por no reclamarlos sus d u e ñ o s en dichas 
juntas, después del t iempo establecido, quedan á be-
neficio del cOmun de ganaderos, sin que puedan n u n -
ca perderse ó darse por mostrencos ó algarlnos; ( i ) 
como dice la ley ü. ' , lít. 22, L ib . 10 de la N . R . 
Desde los tiempos mas remotos aparece el C o n -
rejo de la Mesta distr ibuido en cuatro partidos ó 
cuadrillas gener i i les i 'y el orden y preferencia que 
gua rdan , indica su sucesiva fo rmac ión . E l partido 
de las sierras de SOIUA era el p r i m e r o , y c o m p r e n -
día las cuadril las particulares de ganaderos de los 
obispados de Butgos , O s m a , Ca lahor ra , S i s ü e n z a y 
la parte caslellaií.i del de Tarazona (2). E l segun-
do era el dé CUENCA y su obispado, sin duda po r -
que se f o r m ó , al estenderse la jur isdicción del C o n -
cejo á. Castilla la Nueva. L a mucha estension de l 
p r imero en Castilla la V ie j a , haria que se estable-
ciere el tercer partido separado con el nombre de 
SEGOVIA , que c o m p r e n d í a su obispado y el de A v i -
l a , el valle de L o z o y a , él Pieal de Manzanares , e l 
s e ñ o r í o de M o m b e l l r a n y otros territorios. E l cua r -
to titulado de LEÓN, pudo formarse á consecuen-
cia de la r e u n i ó n de esté reino con el de Castilla; 
y contenia los obispados de León y As to rga , ha-
biéndose le agregado después otros territorios. 
L o que resulla de cierto por los documentos 
legales mas ant iguos, que son del Rey D Alfonso 
X el S á b i o , rs : que ya en t iempo de su padre D o n 
Fernando 111 el Santo , existia la ins t i tuc ión del 
CONCEJO DK LA MESTA DE LOS IM.STOHIÍS DEL HEINO: 
(pie trashuiuab.iti los ganados por las Cañadas desti-
nadas al electo, yendo á los e s t r e ñ i o s ; que se cele-
brabais tuestas (esto es, juntas generales de ganade-
ros) el dia i . " de Enero en M o n l e m o l i n , (3) y en 
otras épocas del a ñ o en los lugares (pie en aquel se 
s e ñ a l a b a n : que en ellas se Inician acuerdos en Real 
.servicio y provecho de la t i e r r a , para la guarda de 
los pastores, de sus cu bañas y de sus mestas: que 
(1) A Mi ARAS y r o r r e r n s son m i n t r a a ir. e u i r r t r í a para t iacrr d a -
nn á 'os r n r i n i ^ .s. . A a l j ^ r a sr il.-ln- la r r r o r r i f i n l o los logarrs de 
IIM i - l i - i i i i s o » , y ro l lando (ir n i T a u i . - n l ? lo i]ue tuja acerca d r l l o i t a -
;..ii'(-ri. p A i i n i i A á , n r 2 l í , I.IY 
( i ) I . . V i c a r i a ti,- A ^ i ' - d a . i i ro* ¡l ir ia d.- Sor a. 
Y i l .« a i i l i i i m i t m i i-H ]•>' c o n l i l i " . de E u I >'lti w lu ru y A n d a l u -
c l ' i , pi 'OVIncia de ü a i i . i j i . / , J i a i l l d u di- Eurn te dr Cun tu» . 
nombraban Alcaldes para cuidar de su egecucion, 
exigiendo prendas á los inobedientes: y que el Rey 
t a m b i é n nombraba unos jueces suyos llamados E N -
THEUADORES (es lo es, Reinlegradores) , para dispen-
sar la Real proleccion y detensa á los pastores y 
ganados, y auxi l iar la jur isdicción de los Alcaldes 
de la Mesta. L a r e u n i ó n de las Juntas generales se 
redujo después dos veces al a ñ o , una por invierno 
en las provincias meridionales, y otra por verano 
en bis sierras, cuyo m é t o d o se observaba ya en t iem-
po de los Reyes Cnlólicos Sucesivamente lueron re-
t r a sándose basta primavera y o t o ñ o , y l i l l i m a i n e n -
te se (¡jaron para empezar las primeras el 25 de 
A b r i l , y las segundas el 5 «le Oc tubre ; debiendo 
durar unas y otras por lo menos ocho «lias. Muchas 
veces en el siglo pasado, asi en pr imavera como en 
o t o ñ o , sé reunieron en esta corte. Las u l t imamei i te 
celtbradas fuera de ella, se t u l l e ron en L e g a n é s por 
pr imavera en 171)5. Desde o t o ñ o de aipiel a ñ o se han 
celebrado constantemente en M a d r i d . Cuando esta-
ban reunidas las Cortes al m i smo t iempo que el 
Concejo de la Mes ta , enviaban á este uno d<i sus 
Procuradores; y cuando no estaban abier tas , la D i -
pu tac ión de los reinos comisionaba uno de sus i n -
dividuos. 
I.a jur isdicción y acción del Concejo de la M e s -
ta , se fué estenriitndo con la r e s t au rac ión cristiana 
á todas las tierras de la Corona de Castilla y L e ó n , 
inc luyendo por (in el reino de Granada , al t iempo 
de su conquis ta : pero no c o m p r e n d í a el reino de 
G a l i c i a , n i las provincias de Asturias y Santander. 
L a comunidad de Santa Mar ía de A lba r r ac in y la 
de Teruel con sus sierras, se incorporaron t a m b i é n en 
la Mesta general de Castilla en lo an t iguo , pertene-
ciendo al partido ó Cuadr i l la general de Cuenca. Mas 
modernamente se agregaron algunas Cuadri l las s u -
balternas de ganaderos del Re ino de Valenciaj en 
V i v e l , C h i v a , Castel lón y Benicar ló . 
La jur isdicción Real de los Alcaldes Mayores 
Enlregadores se dividía igualmente en cuatro pa r t i -
dos, con los citados nombres de Soria, Cuenca, Se-
goriu y Lron ; y lijaban sucesivamente sus aud ien-
cias en las provincias y pueblos que se les des igna-
b a n , s e g ú n lo exigía la conservac ión de los dere-
chos y servidumbres de los ganados, que el Rey les 
tenia encomendada A q u e l elevado oficio tuvo varias 
io rmas : unas veces se confir ió á las personas mas 
principales del reino ; otras estuvo enagenado de la 
Corona , con (acullad de nombrar tenientes E n t iem-
po de 1) Alfonso X I , lo tenia I ñ i g o López de Oroz-
CO, cuando .se tru^iron la ¡¡rimera vez. en las na-
res carracas ¡ni /n'coias de. Inglaterra á E s p a ñ a ; 
v el Rev l> Ped io se lo «lió á F e r n á n S á n c h e z de 
T o v a r , q u i t á n d o l o á . luán T e n o i i o , todos persona-
ges ilustres de su cor te , como escribia el Bachi l le r 
Cibdad-Rea l en su epístola 73. E n i568 r e a s u m i ó 
e l Rey dicho oficio, i n d e m n i / . á n d o s e á su poseedor 
el Conde de Buendia por la Mesta. Después se e l i -
gieron los cuatro Knlregadores á propuesta del C o n -
sejo de Cas t i l l a , ó de su l ' resiilentc, y u l t imamenle 
á consulta de la C á m a r a . K n 1796 lueron .supr imi-
dos, y se puso su iut i s 'ürc iou en los Corregidores 
y Alcaldes M j j o r e a realengos y de las ó r d e n e s m i l i -
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tares, y alguna vez se a m p l i ó á los de sei ' ior ío, con 
el nombre de SUDDKI.EOADOS DK I.A PKKSIDENCIA DK 
J.A MESTA. Los Enlregadores después de concluidas 
sus visitas, se presentaban con las relaciones de sus 
procedimientos ante las Juntas generales del Conce-
jo de la Mesta; asi para proteger las deliberaciones 
de estas, como para ser ellos residenciados, y oalia-
iacer á las reclamaciones de los querellosos. 
P R E S I D E N C I A . 
E n t iempo de los S e ñ o r e s Reyes Católicos, d i v o 
pr inc ip io el establecimiento de PUESIDKNTKS del C o n -
cejo de la Mes ta ; y los primeros de que hay not i -
ri.-i , fueron el Licenciado G u t i é r r e z , del Consejo 
R e a l , y otros hasta 1 5 o o , en que loe nombrado r l 
Licenciado H e r n á n Pé rez de M o n r e a l , cuya real ce-
d u l a de presidencia es la mas antigua que roii..i;j. 
E l insigne Doctor Juan López de Palacios Rubios 
ege rc ió esta comis ión desde i 5 i o á 1 S 2 : : . Después 
se nombraba el Presidente para un a ñ o , y sus dos 
juntas: desrle i-r>c)4 e m p e z ó la práct ica de que asis-
tiesen ¡^cua t ro Concejos en dos años , alternando por 
su a n t i g ü e d a d los S e ñ o r e s del Consejo Real : y asi 
ha continuado (aunque con alguna escepcíon i),-
p r ó r o g a ) , hasta el a ñ o de i834 en que se di ó á 
aquel nueva forma. 
E n los cuatro años de 1779 á 1782 egerc ió la 
presidencia el i lustre Conde de Campomanes : y a 
su d i recc ión se deben muchas de las mas importan-
tes ins t rucciones , por las que aun se rige la gana-
der ía . E l Sr. Rey D. Fernando V I I , presidió en per-
sona las Juntas generales de pr imavera celebradas 
en la casa (fe la Mesta los dias aG de A b r i l y .'! de 
M a y o de 181 5 y la (fe ¡.° de M a y o de 1818. 
E n la época constitucional de 1 8 2 0 , c o n t i n u ó 
el que se hallaba de Presidente de la ¡Mesta, á la 
cabeza de la Junta general Gubernativa de ganade-
ros , sin nombre , t r ibunal n i uso de ju r i sd icc ión : v 
habiendo nqtiel fallecido, fué nombrado por S M . 
en 1822 el Sr. D A n d r é s de Moya Lu/ .ur iaga, como 
Director del Fomento general del R e i n o , para pre-
s idi r dicha Junta. Desde o t o ñ o de 182.'!, s igu.ó el 
turno de los individuos del p r imi t ivo Consejil de 
Cast i l la , hasta que por su supres ión en i 8 ' . ¡ 4 , se. 
m a n d ó que la Presidencia de la Mesta recayese en 
u n Min i s t ro cesante del mismo. 
E n tal estado, con objeto de separar las a t r ibu-
ciones judiciales y gubernativas, y de que el Pre.-i-
dente del Concejo de la Mesta reuniese los co imci -
mientos administrativos y e c o n ó m i c o s , que la bue-
na d i recc ión de la Cabaña española reclama: se i v -
solvió por Rea l orden de i G de Febrero de iiS3!>, 
que la co rporac ión misma sea la «pie proponga pa-
ra la Rea l a p r o b a c i ó n , persona adornada de las c u a -
lidades competentes para presidirla; quedando desde 
luego supr imido el t i ibuna l de escepcion de (ficho 
Honrado Concejo, y entendiendo las Audiencias re.— 
pccliv.is en los negoi ios conlencio.-os que istab.-.n 
cometidos á la Presidencia. Por Pieal orden de [>: 
de Enero de i 8 3 G , se m a n d ó que aquella coipnra-
í i >n se denominase A.-iOciacion general di' titinadrru.*. 
Por otra de i5 de J u l i o siguiente se dispuso; que 
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sigan pn observancia las leyes nclunles 'leí ramo ilfi 
{<:>í>n(ien;i liafta la lorii ' . . icinn dp iitras <¡ue las dero-
guen ó icloi ' i t ieir . (jue la l,r"si(l(,ncia c o n t i n ú e eger-
rii 'riHo las alritincinnes guhernalivas y adminis t ra t i -
vas , que las mismas leyes seña lan al Presidente del 
ant iguo Concejo de la Mesta; que los d e m á s func io-
narios del ramo de g a n a d e r í a sigan igualmente 
d e s e m p e ñ a n d o sus respectivos encargos; y que los 
(iobernadoi-ps civiles y d e m á s autoridades cooperen 
al c u m p ü n i i e n l o de estas disposiciones. La preceden-
te d tcUrac ion fue confirmada por el Real decreto 
de 27 de Jun io de I<S3Q por el que se devolv ió á 
la Presidencia la suprema inspección de las ( ' a ñ a d a s 
l i en les , caminos pastoriles y d e m á s servidumbres 
p ú b l i c a s para uso de los ganados, que por a l g ú n 
t iempo eslavo incorporada en la Superintendencia y 
Direcc ión general de Caminos. 
A . - i , pues, el Presidente tiene dos clases de a l r i -
Jiucioncs: unas que cgerce con las Juntas generales, 
ó por sí solo como delegado dsl Gob ie rno , pata el 
r é g i m e n interior de los gnnaderos y policía pecua-
r i a ; y otras que i n v i r tud de la misma comis ión 
I l é g i a , le competen , para la p ro tecc ión eslerior de 
sus derechos, ó inspección de los (unciona'rios que 
intervienen en su conservac ión . 
(Su c o n t i n u a r á . ) 
N i i m . 477 . 
I n t o i u l c n e i a . 
Habiendo acudido á esta Intenden-
cia el pueblo de Alcttetas, correspon-
diente al Ayuntamiento de Valencia de 
D. Juan, esponiendo los danos sufri-
dos en su término por efecto del pe-
drisco ocurrido en el dia 11 de j u -
lio último, acompañando la compe-
tente justificación y pidiendo que en 
su consecuencia se le tenga en cuenta 
para el pago de sus contribuciones, se 
anuncia en el Boletín oficial de la pro-
vincia, conforme lo previene el artícu-
lo 28 de la Real Instrucción de 20 de 
.Diciembre de 1847 (inserta en Jos n ú -
meros 6 y 7 de dicho periódico, fechas 
14 y 17 de Enero del año próximo 
pasado) para conocimiento de los pue-
blos, y que estos espongan sobre el re-
ferido hecho á esta Intendencia lo que 
se les ofrezca y parezca. León 24 de 
Octubre de 1849.=: Vicente García Gon-
zález. 
AftXKCíOS OFi'ClALrS, 
D. Jaoquin Castaño de Bartolomé., Juez 
de primera instancia de esta villa 
de Fuentesauco y su partido. 
Por el presente y término de nue-
ve dias, se cita llama y emplaza como-
primer edicto á Bernardo, de nación 
Gallego, contrabandista y tratante en 
telas de Pineras con residencia por tem-' 
poradas en la ciudad de Toro y posa-
da de la capilla de los pobres, estado 
soltero, para que dentro de dicho tér-
no se presente en este Juzgado y su 
cárcel pública á oir los cargos que con-
tra el mismo resultan en la causa sobre 
intento de robo á Sebastian Kodriguez 
vecino del Pinero la noche de treinta 
y uno de Agosto de mi! ochocientos cua-
renta y ocho por siete hombres armados 
y montados entre los que se contaba el 
Bernardo, pues de no hacerlo asi este 
se sustanciará el proceso en su rebel-
día en los estrados del Tribunal parán-
dole el perjuicio que en justicia cor-
responda. Dado en Fuentesauco y Oc~ 
tubre de mil ochocientos cuarenta y 
nueve.rzjoaquin Castaño de Bartolomé. 
z=:Por su mandado, Antonio Ramirez. 
Alcaldía constitucional de Grajal de Campos. 
Se halla vacante la Secretaría del Ayuntamiento 
de Grajal de Campos, dotada en doscientos duca-
dos anuales. Los aspirantes dirigirán sus solicitudes 
por conducto de esta Alca ld ía dentro de treinta 
dias, á contar desde la inserción del presente anun-
cio en el Boletín oficial de la provincia, pasados los 
cuales procederá el Ayuntamiento a la e lecc ión del 
que juzgare mas A proposito para el desempeño de 
aquel destino. Grajal ao de Octubre de 
Joan Francisco de la Mola, 
I.FON: u i i ' i í r . N T A n i - v n i i . v i : HIJOS I>K .MIÑÓN. 
